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THE HUMOR INTERVENTION IN NURSING AT AN ORTHOPEDIC WARD: STRATEGIES AND BENEFITS
Objective !"#!$%#&!'"()"*+,*'!)%-!.*%*/"'!#0!"1*!%2(',%+!,%"*(3*%",#%!124#(!,%!)%!#("1#5*-,6!&)(-7!Materials and Methods: search with a 
82)9,")",3*!)%-!-*'6(,5",3*!)55(#)61:!5*(0#(4*-!,%!)%!#("1#5*-,6!&)(-!#0!)!;,'.#%!1#'5,")9:!-2(,%+!<29=!)%-!>2+2'"!?@AB7!C*4,D'"(26"2(*-!
interviews were applied. The analysis was based on Bardin. Results and Discussion: two categories emerged, the humor intervention and 
"1*!.*%*/"'!#0!"1*!,%"*(3*%",#%7!E1*!6)(*!(*82,(*-!-2(,%+!"1*!,%,",)9!*3)92)",#%:!59)%%,%+:!,459*4*%")",#%!#0!"1*!,%"*(3*%",#%!)%-!,"'!-,(*6"!
)%-!,%-,(*6"!.*%*/"'!&*(*!*3,-*%6*-7!Final considerations: similarly to other interventions, humor follows the clinical judgment of nursing 
)%-!&1*%!,"!,'!)559,*-!)-*82)"*9=:!"1*=!)(*!.*%*/"'!"#!"1*!5)",*%"F'!1*)9"1!)%-!&*99.*,%+7!












REVISTA INVESTIGAÇÃO EM ENFERMAGEM - AGOSTO 2016: 36-44
A INTERVENÇÃO HUMOR EM ENFERMAGEM 
NUM SERVIÇO DE ORTOPEDIA: 
ESTRATÉGIAS E BENEFÍCIOS  
LA INTERVENCIÓN HUMOR EN ENFERMARIA: ESTRATEGIAS Y BENEFÍCIOS EN ORTOPEDIA
Objetivo !6#%#6*(!9)'!*'"()"*+,)'!=!.*%*/6,#'!-*!9)!,%"*(3*%6,G%!124#(!*%!*%0*(4*(H)!*%!*9!'*(3,6,#!-*!#("#5*-,)7!Materiales y Metodología: 
9)!,%3*'",+)6,G%!6#%!*%0#82*!62)9,")",3#!=!-*'6(,5",3#:!(*)9,I)-#!*%!*9!'*(3,6,#!-*!#("#5*-,)!*%!2%!1#'5,")9!-*!;,'.#):!*%"(*!J29,#!=!)+#'"#!
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INTRODUÇÃO
D! -$*&'2&$34#! %56#'! &6! &$/&'6(,&6!
*&6! )-1#! #.>&"*#! 1&! &)*51#! $()! K:*-6()!
1+"(1();! #! 95&! 7&'6-*-5! 2&'-^"('! .&$&/0"-#)!
7('(! (! )(K1&! &! .&6H&)*('! 1#)! ":-&$*&)81 Esta 
-$*&'2&$34#! 95&! &)*E! -$*&,'(1(! $(! Nursing 
N%"*(3*%",#%'! P9)'',/6)",#%! P`_NQ2 e na 
N:())-^"(34#!_$*&'$("-#$(:!1&!(7#-#!I!S'E*-"(!
1&! G$/&'6(,&6;! 2&')4#! ?! PN_SG®QB como 
-$*&'2&$34#!&!'&"5')#8!`(!`_N;!(!-$*&'2&$34#!
%56#';! 7&'*&$"&! (#! `02&:! A! P\#60$-#Q;!
"]1-,#!B!N#67#'*(6&$*(:;!`02&:! ?! PN:())&Q;!
"]1-,#! Y! D))-)*b$"-(! $#! &$/'&$*(6&$*#!
&! `02&:! B! P-$*&'2&$3J&)Q;! "]1-,#! XB?@!
U56#';! "#6! AX! (*-2-1(1&)! 7'&2-)*()28! D:+6!
1-))#;! $#)! 1-(,$])*-"#)! 1(! North American 







f! '("-#"0$-#! ":0$-"#! &)*E! 7'&)&$*&! &6!
*#1()! ()! (3J&)! &! 1&"-)J&)! ())-)*&$"-(-)! 1#!
&$/&'6&-'#;! 1&)-,$(1(6&$*&;! $#! 1-(,$])*-"#!
1#)! /&$]6&$#);! $(! &)"#:%(! 1&! -$*&'2&$3J&)!







7#1&! )&:&"-#$('! -$K6&'#)! '&"5')#);!
&)7&"-(:6&$*&! 6(*&'-(:! %56#'0)*-"#! 95&!
1&)7&'*&!-$*&'&))&!$(!7&))#(;!>#,#);!1&)&$%#);!
7-(1();! 201&#);! ,'(2(3J&);! :-2'#)! &! #5*'#)!
6(*&'-(-)! %56#'0)*-"#);! -$"#&'b$"-()! 95&!
)5',&6! $56(! )-*5(34#2;! ($(:#,-();! ($&1#*();!
.'-$"(1&-'();! "#65$-"(34#! 2&'.(:! &! $4#H
2&'.(:;! ^:6&)g7'#,'(6()! "]6-"#);! %-)*]'-()!
&$,'(3(1();! :-2'#)! "]6-"#);! 6K)-"(;! 7-(1();!
$('-<! 2&'6&:%#;! 7-"(1&:()! 1&! #:%#);4 colocar 
:&,&$1()! #5! "#6&$*E'-#)! )#.'&! /#*#,'(^()! &!
5*-:-<('! (1&'&3#)! %56#'0)*-"#)! 1-)7#$02&-);!
)#.'&*51#;! $('-<&)! 1&! &)7#$>(! &! .#*J&)! 1&!





$(! 7'#6#34#! 1#! .&6H&)*(';! $#! (>5)*(6&$*#!
7&'($*&! )-*5(3J&)! 1-/0"&-);! $(! '&1534#! 1(!
*&$)4#;! 1#! &)*'&))&! &! 1#! 1&)"#$/#'*#M! $#!
(56&$*#!1(!*#:&'[$"-(!I!1#'!&;!/#'*(:&"-6&$*#!
1#!)-)*&6(!-65$-*E'-#81
S('(! *($*#;! *#'$(H)&! '&:&2($*&! "#$%&"&'! #)!
'&"5')#)!&!(*-2-1(1&)!5*-:-<(1()!$(!-$*&'2&$34#!
%56#';! ())-6! "#6#! #)! )&5)! .&$&/0"-#)! 7('(!
#! 1#&$*&;! $(! 7&')7&"*-2(! 1#)! &$/&'6&-'#)! 1&!
56! )&'2-3#! 1&! #'*#7&1-(;! #! 95&! $#)! :&2(! (!
95&)*-#$('! )#.'& ! h5(-)! )4#! ()! &)*'(*+,-()!
&! #)! .&$&/0"-#)! 1(! -$*&'2&$34#! %56#'! &6!
&$/&'6(,&6! $56! )&'2-3#! 1&! #'*#7&1-(;! $(!
]*-"(! 1#)! &$/&'6&-'#)i! C("&! (#! &j7#)*#;! #!
7'&)&$*&!&)*51#! *&6!"#6#!#.>&*-2#!"#$%&"&'!
(! ()! &)*'(*+,-()! &! .&$&/0"-#)! 1(! -$*&'2&$34#!
%56#'! &6! &$/&'6(,&6! $56! )&'2-3#! 1&!
#'*#7&1-(!$(!7&')7&"*-2(!1#)!&$/&'6&-'#)8
MATERIAIS E MÉTODOS
G)*(! 7&)95-)(! *'(*(H)&! 1&! 56! &)*51#!
95(:-*(*-2#!&!1&)"'-*-2#;!1#!95(:!7('*-"-7('(6!
#$<&! &$/&'6&-'#)! &$*'&! W5:%#! &! D,#)*#! 1&!
?@AB8!f)!"'-*+'-#)!7('(!-$":5)4#!/#'(6 !5*-:-<('!
%56#'! $#! )&5! (,-'! 7'#^))-#$(:! &! *&'! 7&:#!
6&$#)!X!($#)!1&!&j7&'-b$"-(!7'#^))-#$(:8!
D! "#:%&-*(! 1&! 1(1#)! /#-! -$-"-(1(! (7])!
(5*#'-<(34#! 1#! N#$)&:%#! 1&! D16-$-)*'(34#!
1#! N&$*'#! U#)7-*(:('! 1&! =-).#(8! \&! ("#'1#!
"#6! #! '&,5:(6&$*#! 1#! "&$*'#! %#)7-*(:('! /#-!
1-)7&$)(1#! #! 7('&"&'! 1(!N#6-))4#! 1&!k*-"(;!
7#'!$4#!&$2#:2&'!1#&$*&)8!C#'(6!'&)7&-*(1#)!





f! "#$)&$*-6&$*#! /#-! #.*-1#! 1&! /#'6(! :-2'&!
&! &)":('&"-1(;! &! "(1(! 7'(*-"($*&! ())-$#5! (!
(5*#'-<(34#!(7])!*&'!:-1#!(!"('*(!&j7:-"(*-2(!&!
#.>&"*-2#)!1(!7&)95-)(8!
f)! 1(1#)! 7('(! &)*&! &)*51#! /#'(6! "#:%-1#)!
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7#'!6&-#!1&!&$*'&2-)*(!-$1-2-15(:;!7'&2-(6&$*&!
(,&$1(1(!"#6!"(1(!&$/&'6&-'#!95&!"#$"#'1#5!
&6! 7('*-"-7('! 1#! &)*51#8! C#'(6! '&(:-<(1()!
&6! :#"(:! '&)&'2(1#! &! "#6! 56(! 15'(34#! 1&!
(7'#j-6(1(6&$*&! ?@! 6-$5*#)8! Z*-:-<#5H
)&! &$*'&2-)*(! )&6-&)*'5*5'(1(;! "#6! #! 5)#!
de gravador digital e posterior transcrição 
$(! 0$*&,'(8 D! ($E:-)&! 1#)! 1(1#)! *&2&! "#6#!
'&/&'&$"-(:!6&*#1#:],-"#;!(!*+"$-"(!1&!($E:-)&!
1&! "#$*&K1#! 1&! F('1-$8m `&)*&! )&$*-1#;! $(!
7'-6&-'(! /()&;! /#-! '&(:-<(1(! (! 7'+H&j7:#'(34#!
1#!6(*&'-(:;!(*'(2+)!1&!56(!:&-*5'(!ne5*5($*&o!
95&! *&2&! "#6#! #.>&*-2#! &)*(.&:&"&'! "#$*(*#!
"#6! #)! 1#"56&$*#)! &! "#$%&"&'! #! *&j*#;!
.5)"($1#! -67'&))J&)! &! #'-&$*(3J&)8! `(! /()&!
)&,5-$*&;!7())E6#)!I!&j7:#'(34#!1#!6(*&'-(:8!




1&! &:&6&$*#)! "#$)*-*5*-2#)! 1&! 56! "#$>5$*#!
7#'! 1-/&'&$"-(34#! &;! 7#)*&'-#'6&$*&;! 7#'!
'&(,'57(6&$*#8! S('(! 6($*&'! #! ($#$-6(*#!
()! &$*'&2-)*()! /#'6(! "#1-^"(1()! "#6! GO!
P6()"5:-$#Q!&!GC!P/&6-$-$#Q8!` #!*&j*#!)5',&6!






95&! *'(.(:%(6!$56! )&'2-3#!1&!f'*#7&1-(! 1#!

















1(! 7&))#(! &! 7:($&(6&$*#! 1(! -$*&'2&$34#8!
D! )5."(*&,#'-(! avaliação e planeamento! +!
"#$)*-*501(! 7&:()! 5$-1(1&)! 1&! "#$*&j*# ! #!
%56#'!+! -$1-2-15(:;!#!%56#'!7#1&! *&'!2E'-()!







D! -$*&'2&$34#! %56#'! 7('(! )&'! &^"(<! 1&2&!




D! 5$-1(1&! 1&! "#$*&j*#! #! %56#'! 7#1&! *&'!
2E'-()! -$*&'7'&*(3J&);! (7'&)&$*(! (:,56()!
5$-1(1&)!1&!'&,-)*#!"#6# 
Q! -,0H6,9! -*/%,(! )! 5)9)3()! 124#(:! pqr 
PG?C AQ!
[…] é uma dimensão, digamos subjetiva 
pode ter várias interpretações PGAAO XQ8!
`&)*&!)&$*-1#!(!-$*&'2&$34#!%56#'!7#1&!)&'!
-$*&'7'&*(1(! 1&! /#'6(! 7#)-*-2(! #5! $&,(*-2(!
"#$)#($*&! (! 7&))#(8! f! %56#'! *(:! "#6#! +!
&j7'&))#! 7&:#! &$/&'6&-'#;! 7#1&! -$15<-'! $#!
7&))#(! )-67(*-(! 1&2-1#! (! 56(! &j7&'-b$"-(!
)&6&:%($*&! #"#''-1(! #5! (! 56(! /'5)*'(34#!
7('*-:%(1(8s!f!95&!+!"]6-"#!7('(!56(!7&))#(!
7#1&! $4#! )&'! 7('(! #5*'(;! 7#-)! #! %56#'! +!
)-*5("-#$(:!&!7('(1#j(:81
`(!5$-1(1&! 1&! "#$*&j*#! #! 95&! /(<! '-';! 56!
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f!&$/&'6&-'#!1&2&!/(<&'!56(!(5*#''&e&j4#!
$&)*&! [6.-*#! &! -1&$*-^"('! #! 95&! #! /(<! '-'! &!
'&:(j(';!())-6!"#6#;!#.)&'2('!#!95&!/(<!)#''-'!
&!'-'!#)!95&!&)*4#!I!)5(!2#:*(810
D!(2(:-(34#! 1(! 7&))#(! +! #5*'(! 5$-1(1&! 1&!
"#$*&j*#;! 95&! +! -:5)*'(1(! 7&:(! 5$-1(1&! 1&!
registo:
P#4#! 82)982*(! ,%"*(3*%RU#! -*!
Enfermagem, tenho de avaliar a pessoa antes 
de intervir!PGAO ATQ8!
D! (2(:-(34#! 1&2&! -$":5-'! (! 1&)"#.&'*(! 1()!
7'&/&'b$"-()! 1(! 7&))#(! '&:(*-2(6&$*&! (#)!
&)*065:#)!%56#'#)#)!&)7&"0^"#)8s
`(! 5$-1(1&! 1&! '&,-)*#! (2(:-(34#! 1()!
&)*'(*+,-();! &6&',-5! (! -1&-(! 1&! 95&! (7])! (!
5*-:-<(34#! 1&! 56(! 1&*&'6-$(1(! &)*'(*+,-(!




(*'29")-#'7! C*! )! *'"()"W+,)! 0#,! )-*82)-)7!
C*! -*3#! 3#9")(! )! 2",9,I)(! 124#(! 6#4!)82*9)!
pessoa!PGA@O BAQ8
f! &$/&'6&-'#! 1&2&! (2(:-('! 95(:! #! 7(7&:!
1#!%56#'!$(!2-1(!1#!1#&$*&!&!(!95&! *-7#!1&!
%56#'!'&(,&8a 
`(! 5$-1(1&! 1&! "#$*&j*#! "'-(34#! 1()!
"#$1-3J&);!56(!&$/&'6&-'(!1-<!95& 
pqr o meu objetivo é criar um clima 
positivo e animado de forma a potenciar as 
capacidades individuais!PG?C A@Q8!
f! &$/&'6&-'#! 1&2&! *&'! &6! "#$*(! (! "5:*5'(!






pqr! 6#4#! W! 82*! (*)+*! )! ',"2)RX*'!
engraçadas, anedotas, trocadilhos por 
*T*459#!YGA@O AaQ8
f!&$/&'6&-'#!$(!(2(:-(34#!1(!7&))#(!1&2&!
analisar como o doente reage aos tipos de 
%56#'!6(-)!5*-:-<(1#)!#5!1&)&>(1#)!7#'!&)*(810
1&%(.!")2#!)+34#!3,+&5)()6#5(.
D! )5."(*&,#'-(! 0)"#(*'! 82*! ,%S2*%6,)4! #!
humor!+!"#$)*-*501(!7&:()!)&,5-$*&)!5$-1(1&)!
1&! "#$*&j*#! 95&! &6&',-'(6! 1#)! 1(1#)! 1()!
&$*'&2-)*() ! (7'&"-('! %56#';! "#$*&j*#! &!
)-*5(34#!(1&95(1#);!6#6&$*#!(1&95(1#;!*-7#!
1&!7&')#$(:-1(1&!&!"#67'&&$)4#!1#!%56#'8!
D! 5$-1(1&! 1&! "#$*&j*#! (7'&"-('! %56#'! +!
1&)*("(1(! 7&:#! 7('*-"-7($*&! "#6#! 56! 1#)!
/(*#'&)!95&!-$e5&$"-(!&)*(!-$*&'2&$34# 
P9)(#!82*!%U#!2",9,I#!124#(!6#4!"#-)'!)'!
pessoas, é preciso saber se a tal pessoa gosta 
de humor, pqr!PGAO A?Q8!
Tenho sempre presente se a pessoa aprecia 
humor pqr!PGA@O AAQ8!
G6! 7&))#()! "#6! 1#&$3(! 1&! S('l-$)#$;! (!
(7'&"-(34#! 1#! %56#'! &)*E! 1-6-$501(11 e em 
)-*5(3J&)! 1&! ,'($1&! ($,K)*-(;! #! %56#'! 7#1&!
$4#!)&'!(7'&"-(1#81 
f! "#$*&j*#! &! (! )-*5(34#! (1&95(1#)! +!
#5*'(! 5$-1(1&! 1&! "#$*&j*#;! 95&! &6&',-5! 1#)!
1-)"5')#)!1#)!7('*-"-7($*&) !
Tenho sempre de conhecer o contexto da 
pessoa, pqr!PGAO AaQ!
C*!)! ',"2)RU#!-)!5*''#)!W!)-*82)-)!5)()!
usar humor ou não!PGA@O AsQ8!
f! 6#6&$*#! (1&95(1#! +! '&/#'3(1#! 7&:(!
5$-1(1&!1&!'&,-)*# 












(! 5*-:-<(34#! 1#! %56#'8! f)! &$*'&2-)*(1#)!
'&/&'&6!95&!(!5*-:-<(34#!1#!%56#'!1&7&$1& !
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pqr! *! #! 124#(! -,+)4#'! 82*! W! 24)!
6)()6"*(H'",6)! 5(G5(,)! -)! 5*''#)! -)!
personalidade da pessoa,pqr!PGAAO ?sQ8!
D! 7&')#$(:-1(1&! -$e5&$"-(! #)! &)*-:#)! 1&!
%56#'!&!#!*-7#!1&!%56#'!(7'&"-(1#8ABHAT 
D! "#67'&&$)4#! 1#! %56#'! 7#1&! )&'! #5*'#!
/(*#'!95&!-$e5&$"-(!#!%56#'8!Z6!&$/&'6&-'#!
'&/&'&!95& 
pqr a pessoa pode não compreender o meu 
124#(!*!5*%')(!82*!*'"#2!)!'*(!4)9D*-26)-#!
ou rude mesmo,[…]!PGTO sQ8!
D))-6;! #! &$/&'6&-'#! 1&2&! 2&'-^"('! (!




`(! )5."(*&,#'-(! estratégias e recursos 
&6&',-5! (! 7('*-'! 1()! 5$-1(1&)! 1&! "#$*&j*# !
.'-$"(';! 7(:%(3(1();! 7-(1();! ($&1#*();!
*'#"(1-:%#);! )5'7'&)();! )-*5(3J&)! &$,'(3(1();!
&j7&'-b$"-()! 7&))#(-);! "#6&$*E'-#);!
&j7'&))J&)!&)7#$*[$&();!6K)-"(!&!^:6&)8
F'-$"('! &6&',-5! 1#)! 1-)"5')#)! "#6#! 56(!
&)*'(*+,-(! &! '&"5')#!(!5*-:-<('!$(! -$*&'2&$34#!
%56#';!"#6#!+!#!&j&67:# 
Brincadeiras espontâneas;!pqr!PGAO dQ
pqr! por exemplo brinca-se com a 
situação;pqr!PGXC mQ8!
F'-$"('! )-,$-^"(! 1-2&'*-'H)&! "#6#! ()!
"'-($3()M! /(<&'! 6#2-6&$*#)! "(7'-"%#)#)M!
/#:-('M! ,'("&>('M! *'#3('M! 7'#"&1&'! "#6!
:-,&-'&<(84





pqr!ou então imito um praticante de artes 
4)(6,),'!Y5)91)R)-)Z!PGAO AAQ8!
S-(1()! )4#! '&"5')#)! 95&! #)! &$*'&2-)*(1#)!
5*-:-<(6! $(! -$*&'2&$34#8! Z6(! &$/&'6&-'(!
'&/&'&!95& 
pqr! 2",9,I#! 5,)-)'! 6,(62%'")%6,),'! 82*!





Procuro encontrar um conjunto de situações 
tipo, de anedotas, pqr!PGA@O AXQ!&! pqr!#5!
pqr! faz-me lembrar alguma anedota! pqr!
PGTO AXQ8
f)! *'#"(1-:%#)! /#'(6! '&/&'-1#)! 7#'! 56!
&$/&'6&-'#! "#6#! 56! '&"5')#;! "#6#! +! #!
&j&67:#!1& 
Utilizo trocadilhos, ou sejas expressões 
6#4!-259#!'*%",-#:!82*!"[4!-*!'*(!)-*82)-)'!
à literacia e cultura da pessoa!PGA@O ?aQ8
pqr! J#+#'! -*! 5)9)3()'! Y"(#6)-,91#'Z!
82*! 5(#5#(6,#%)4! ',"2)RX*'! *%+()R)-)'!




Faço surpresas aos doentes e pergunto 
6#4!24!)(!'W(,#:!#!82*!'*!5)'')!)82,]!K!)'!
doentes respondem, nada, não se passa nada. 
E eu digo de seguida, então vai passar, toda 
as senhoras a fazer exercício aos pés. Utilizo 
o efeito surpresa e a descontextualização da 
expressão utilizada!PGA@O ?dQ8!
f! %56#'! ,&'(1#! 7&:(! )5'7'&)(;! 7&:#!
-$&)7&'(1#;! 7#1&! "'-('! 56! ":-6(! 1&!
7'#j-6-1(1&;! 1&! "567:-"-1(1&! $(! '&:(34#!
&$*'&!#!7'#^))-#$(:!1&!)(K1&!&!#!1#&$*&84




pqr! 82)%-#! "*%1#! -*! *'",429)D9)'! 5)()!
deambular imito um robô todo desengonçado 
pqr!PGAO A@Q8
Quando a pessoa está a receber uma 
unidade de sangue, pergunto se o bife é da 
3)I,)!#2!-*!)96)"()!Y*4!5*''#)'!-#'!>R#(*'!W!
42,"#!)5(*6,)-#Z!PGA@O B@Q8!
D! 5*-:-<(34#! 1&! &j7&'-b$"-()! 7&))#(-)! /#-!
'&/&'-1#! 7&:#)! &$*'&2-)*(1#);! "#6#! +! #! "()#!
de:
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f)! "#6&$*E'-#)! 7#1&6! )&'! 5*-:-<(1#)!
"#6#!56!'&"5')#)!$&)*(!-$*&'2&$34#;!"#6#!+!
referido pelos enfermeiros:
pqr! #2! )9+24! 6#4*%"L(,#! 82*! 0)R#! pqr!
PGTO AdQ8
pqr! ou completo a frase de forma a 
provocar o riso, pqr!PGTO AmQ!
Utilizo as deixas dos doentes, se dizem 
)9+#! *%+()R)-#:! 5#"*%6,#! #! 82*! 4*! -,I*4!
PGA@O ?mQ8
D)!&j7'&))J&)!95&!)5',&6!&)7#$*($&(6&$*&;!
/#-! '&/&'-1#! "#6#! 56! '&"5')#! "#6#! +! #!
&j&67:# 
Na maioria dos casos aproveito as 
situações,!pqr!PG?C aQ8!
pqr!6#4#!5*82*%)'!-*,T)'!82*!)'!-#*%"*'!
dão para introduzir um comentário mais 
humorístico!PG?C dQ8!
f! %56#'! -$*&$"-#$(:! ("#$*&"&! 95($1#! (!
7&))#(! *&6! (! -$*&$34#! 1&! 5)5/'5-'! #5! :&2('!





E)4.W4! 2",9,I#! 4^',6)7! P9)(#! 82*! "*%1#!
de ter em consideração as preferências da 
pessoa!PGA@O ?XQ8
pqr! como por exemplo música de um 
"*9*4G3*9! 5)()! -)%R)(! #2! 6)%")(:! pqr!
PG?C ABQ8!
f! %56#'! 7#1&H)&! &j7'&))('! (*'(2+)! 1&!





pqr! 82)%-#! #.'*(3#! #'! -#*%"*'! *! 3*J#!
algum ato, consigo logo relacionar com 
)9+24!/94*!82*!'*J)!5#529)(:pqr!PGTO ABQ8
S('(! '&(:-<('! (! -$*&'2&$34#! %56#'! +!
-67#'*($*&! "#6&3('! 7#'! '&5$-'! /&''(6&$*()!
95&! 7&'6-*(6! 1&)&$2#:2&'! &! (7&'/&-3#('! #!
7']7'-#! )&$*-1#!1&!%56#'! &!95&!7#1&!7())('!
por cartoon);! %-)*]'-();! 7-(1();! >#,#)! &!
6K)-"()!&$,'(3(1();!:-2'#)!&!^:6&)!"]6-"#);!
&$*'&!#5*'#)84
Limitações à utilização do humor





Se está numa fase terminal também não 
utilizo!PGA@O ?AQ8!
G6! &)*(1#! 1&! 1&)#'-&$*(34#! #5! "#$/5)4#;!
&)*(!-$*&'2&$34#!7#1&!$4#!)&'!&^"(<8!
Se está desorientada, confusa, não utilizo 
PGA@O ?@Q8 
f!&$/&'6&-'#!1&2&! &2-*('!#!5)#!1#!%56#'!
&6! 7&))#()! 95&! (7'&)&$*(6! 1&^"-b$"-(!
"#,$-*-2(82!Gj-)*&6! *(6.+6!&)*(1#)!6&$*(-)!
"#6#! (! "#$/5)4#! &2-1&$*&;! (! 1&7'&))4#! &! (!
7('($]-(;!95&!-$-.&6!#!%56#'84
:!3!;<,+(")'&)+3%!.=!3>-()6#5(.
D! "(*&,#'-(! benefícios da intervenção 
humor! +! "#$)*-*501(! 7&:()! )5."(*&,#'-()!
-$1-'&*#)!&!1-'&*#)8
:!3!;<,+(")+3'+.!%("
D! )5."(*&,#'-(! benefícios indirectos 
(7'&)&$*(!()!)&,5-$*&)!5$-1(1&)!1&!"#$*&j*# !
6&:%#'-(! 1(! '&:(34#;! "#$^($3(;! 7('*-"-7(34#!
&! &$2#:2-6&$*#! $#)! "5-1(1#);! 7'#j-6-1(1&;!
6#*-2(34#;!95&.'(!.(''&-'();!#7*-6-)6#;!.#(!
1-)7#)-34#!&!(1&)4#!(#)!"5-1(1#)8!
A melhoria da relação foi referida pelos 
enfermeiros nos discursos: [...] fortalece a 
(*9)RU#!-#*%"*!D!_(#/'',#%)9:!p888r!PGAO B?Q!
O humor pode contribuir para melhorar a 
relação!PGA@O B?Q8
D! "#$^($3(! +! '&/&'-1(! 7&:#)! &$/&'6&-'#);!
"#6#!+!&j&67:# 
p888r! )24*%")%-#! )! 6#%/)%R)! 4^"2) 
PGAO BBQ
Facilita o estabelecimento de uma relação 
-*!6#%/)%R)!PGA@O BBQ8!
D! 7'&)&$3(! 1&! %56#'! -$1-"(! "#$^($3(;!
(1(7*(34#!&!)&!&:&!1&)(7('&"&!#5!+!)5/#"(1#!
7&:(! 1#&$3(;! #! )&5! '&(7('&"-6&$*#! 7#1&!
-$1-"('!95&!#!1#&$*&!&6!95&)*4#!)&!&$"#$*'(!
$56!7'#"&))#!1&!"5'(g("&-*(34#8s
f! &$2#:2-6&$*#! &! 7('*-"-7(34#! $#)!
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"5-1(1#);!(7('&"&!$#)!1-)"5')#) 




sinta sozinha, p888r!PGTO ?@Q8!
D! 7'#j-6-1(1&! &6&',-5! 1#)! 1(1#);!
$#6&(1(6&$*&!$()!5$-1(1&)!1&!'&,-)*# 
p888r! facilita de certa forma também uma 
relação de proximidade com a pessoa, p888r!
PGAAO TQ8!
p888r!5#(82*!#!124#(! 9*3)!)! ")9! (*9)RU#!-*!
proximidade e a pessoa sente-se lada a lado 
p888r!PGAAO AsQ8
D! 6#*-2(34#! /#-! '&/&'-1(! "#6! 56!
.&$&/0"-#!-$1-'&"*#!&!)5',&!$#)!1-)"5')#)!1#)!
enfermeiros: 
p888r! tentar colocar nessa pessoa uma 
4#",3)RU#! 5#',",3)! *! '25*(,#(! )! 82*! JL! *'"L 
PGTO TQ8
p888r! é uma forma às vezes de motivar a 
5*''#)!5)()!-*"*(4,%)-#!",5#!-*!62,-)-#!82*!
82*(*4#'!5(*'")(!\!5*''#)!PGAAO sQ8
f! %56#'! 95&.'(! .(''&-'()! +! 2-)*#! "#6#!
&/&-*#! -$1-'&*#;! $#)! .&$&/0"-#)! 95&! 7#1&! *&'!
$(!)(K1&!&!.&6H&)*('8!Z6(!&$/&'6&-'(!'&/&'&!
95& 













Contribui também para uma visão mais 
positiva da vida!p888r!PG?C AmQ8!
D!.#(!1-)7#)-34#!+!'&/&'-1(!$#)!1-)"5')#) 
p888r!se houver bom ambiente se as pessoas 
tiverem bem-dispostas, o trabalho corre 
4*91#(!#'!-#*%"*'!82*!JL!*'"U#!-#*%"*'!82*!JL!
*'"U#! -*5(,4,-#':! /6)4! 4),'! .*4D-,'5#'"#' 
p888r!PGdC sQ
A boa disposição facilita em termos de 
tudo, p888r!PGXC BdQ8
f! %56#'! 7#1&! /("-:-*('! (! (1&)4#! (#)!
"5-1(1#)! 1&! &$/&'6(,&68! Z6! &$/&'6&-'#!
'&/&'-5!95&!7&'6-*& 
p888r! estabelecer uma relação terapêutica 
#2! 0)I*(! 6#4! 82*! 5#(! *T*459#! -*"*(4,%)-#!
doente adira a determinado tipo de tratamento 
em seu benefício ou a nível por exemplo dos 
cuidados de reabilitação, p888r!GAAO BQ8!
:!3!;<,+(")'+.!%(")
D!)5."(*&,#'-(!benefícios diretos apresenta 
()! 5$-1(1&)! 1&! "#$*&j*#! 95&! )&! )&,5&6 !
'&"57&'(34#;!1-6-$5-34#!1#!&stresseM!6&:%#'-(!
1#!'&:(j(6&$*#!&!(:02-#!1&!*&$)J&);!1-)*'("34#;!
1-6-$5-34#! 1(! 1#';! &j*&'-#'-<('! )&$*-6&$*#);!
6&"($-)6#! 1&! (1(7*(34#;! 6&:%#'-(! 1(!
95(:-1(1&! 1&! 2-1(;! /("-:-*(! (! (7'&$1-<(,&6;!
1-6-$5-!(!($)-&1(1&8
D! '&"57&'(34#! +! (7#$*(1(! "#6#! 56!
.&$&/0"-#! 1#! %56#';! "#6#! '&/&'&6! #)!
enfermeiros:
Na minha opinião também tem um papel 
fundamental na recuperação do doente 
PG?C ?@Q8
É muito mais fácil para as doentes estarem 
a trabalhar a sua recuperação com humor, 
p888r!PGaO AXQ8!
C#'(6! '&(:-<(1#)! &)*51#)! 95&! 6#)*'('(6!
95&! (! -$*&'2&$34#! %56#'! 7&'6-*&! (! '&1534#!
1&! ($)-&1(1&;! $#! 7&'0#1#! 7])H#7&'(*]'-#;!
/("-:-*(! (! '&"57&'(34#! 1(! 7&))#(! &! '&15<;!
)-,$-^"(*-2(6&$*&;! ()! "#67:-"(3J&)! 7])!
#7&'(*]'-()84
D! 1-6-$5-34#! 1#! &)*'&))&;! &6&',&! 1()!
&$*'&2-)*()!$#)!1-)"5')#) 
p888r!-,4,%2,!#!*'"(*''*!)82)%-#!)!*T*62RU#!
'*J)! -*! 24! 5*%'#! '*J)! -*! "W6%,6)'! 82*! 91*!
causem alguma dor!PGBC B@Q8
p888r!diminui o medo e o estresse!PGA@O BaQ8




.&*(&$1#^$()! &! 1-6-$5&6! #)! $02&-)! 1&!
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N#'*-)#:!&!1(!%#'6#$(!(1'&$#"#'*-"#*']^"#811
f! (56&$*#! 1#! '&:(j(6&$*#! &! (:02-#! 1&!
*&$3J&)!+!'&/&'-1#!7&:#)!&$/&'6&-'#) 
p888r! proporcionar relaxamento, aliviar a 
tensão e o desconforto!PGA@O mQ8







(! :-1('! "#6! #)! 7'#.:&6();! 7#'! '&/&'-5! 56(!
enfermeira:
p888r!os doentes até agradecem se distanciar 
dos problemas ou conseguir recendê-los uma 





p888r!o alívio da dor nesta situação!PGTO ?aQ8
>9,3,)!#!-*'6#%0#("#!*!)!-#(!5#(82*!)!5*''#)!
/6)! 4),'! (*9)T)-)! *! 4*%#'! 5(*#625)-) 
PGA@O BmQ8!
`56! &)*51#! 1&! t)&! &! "#:(.#'(1#'&)!





Ajuda a lidar com situações difíceis, o pré 
#5*()"G(,#:!)J2-)!%#'!4#4*%"#'!-*!"()%',RU#!
dependência/independência!PGA@O BdQ
p888r! "*%-#! 6#4#! /%)9,-)-*! )J2-)(! )! 9,-)(!





1&! 2-1(! &! /#-! '&(:3(1(! 7#'! 56! &$/&'6&-'#;!
95($1#!(^'6#5!95& 
>J2-)! )! 4*91#()(! )! 82)9,-)-*! -*! 3,-):!
5#(82*!)9,3,)!#!-*'6#%0#("#!*!-#(:!)'',4!6#4#!
proporciona bem-estar!PGA@O T@Q8
G)*(! -$*&'2&$34#! *&6! 56! &/&-*#! $(!
(7'&$1-<(,&6;!&6!95&!56!&$/&'6&-'#!(^'6(!
95& 
a)6,9,")! )! )5(*%-,I)+*4:! 3,'"#! 82*! "*4#'!
de fazer muitos treinos de Actividades de Vida 
Diária!PGA@O TAQ8
D! 1-6-$5-34#! 1(! ($)-&1(1&! (7])! (!
-$*&'2&$34#! %56#'! /#-! '&/&'-1(! 7#'! (:,5$)!
enfermeiros:
p888r!diminuí a ansiedade, p888r!PGA@O BXQ
p888r! diminui a ansiedade por parte da 
5*''#)!82*!*'"L!,%"*(%)-):!p888r!PGAAO AXQ
b2,")'! 5*''#)'! -,I*4D4*! 82*! 'U#! *'"*'!
4#4*%"#'!82*!)'!0)I*4!*'82*6*(!"2-#!#!82*!
as preocupa!PGA@O BsQ8!
`56! &)*51#;! #! ,'57#! -$*&'2&$34#! %56#'!
(7'&)&$*#5! 1-6-$5-34#! 1(! ($)-&1(1&;!
'&:(*-2(6&$*&!(#!,'57#!"#$*'#:#8AX
CONSIDERAÇÕES FINAIS
D! -$*&'2&$34#! %56#';! *(:! "#6#! ()! #5*'()!
-$*&'2&$3J&)! &6! &$/&'6(,&6! 1&2&6! )&,5-'!
#! '("-#"0$-#! ":0$-"#8! \&2&! )&'! '&(:-<(1(!
56(! (2(:-(34#! -$-"-(:;! 56! 1-(,$])*-"#! 1&!
&$/&'6(,&6! &6! 95&! )&>(! '&"#6&$1(! (!
5*-:-<(34#! 1&)*(! -$*&'2&$34#8! t&6! 1&! %(2&'!
7:($&(6&$*#! 1(! -$*&'2&$34#;! 2&'-^"('! )&!
&j-)*&6!"#$1-3J&)!1&!5*-:-<(34#!&!)&!(!7&))#(!
(7'&"-(!%56#'8
`&)*(! -$*&'2&$34#! 7#1&'4#! )&'! 5*-:-<(1#)!
-$K6&'#)! '&"5')#)! "#6#! .'-$"(1&-'();!
7(:%(3(1();! 7-(1();! ($&1#*();! *'#"(1-:%#);!
)5'7'&)();!)-*5(3J&)!&$,'(3(1();!&j7&'-b$"-()!
7&))#(-);! "#6&$*E'-#)! "]6-"#);! &j7'&))J&)!
&)7#$*[$&()!"]6-"();!6K)-"(!&!^:6&)8
C#'(6! '&/&'-1#)! .&$&/0"-#)! -$1-'&*#)! 95&!
7#1&6! 7#*&$"-('! #)! .&$&/0"-#)! 1-'&*#)8! f)!
7'-$"-7(-)! .&$&/0"-#)! -$1-'&*#)! 6&$"-#$(1#)!
'&/&'&6H)& !(!6&:%#'-(!1(!'&:(34#;!(!"#$^($3(;!
(!7('*-"-7(34#!&! &$2#:2-6&$*#!$#)! "5-1(1#);!
(! 7'#j-6-1(1&;! (! 6#*-2(34#;! (! 95&.'(! 1&!
.(''&-'();! #! #7*-6-)6#;! (! .#(! 1-)7#)-34#!
&! (! (1&)4#! (#)! "5-1(1#)8! f)! 7'-$"-7(-)!
.&$&/0"-#)! 1-'&*#)! '&/&'-1#)! /#'(6 ! 6&:%#'-(!
1(! '&"57&'(34#;! 1-6-$5-34#! 1#! &stresse;!
6&:%#'-(!1#!'&:(j(6&$*#!&!(:02-#!1&!*&$)J&);!
1-)*'("34#;! 1-6-$5-34#! 1(! 1#';! &j*&'-#'-<('!
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)&$*-6&$*#);! 6&"($-)6#! 1&! (1(7*(34#;!
6&:%#'-(!1(!95(:-1(1&!1&!2-1(;!/("-:-*(1#'!1&!
(7'&$1-<(,&6;!1-6-$5-34#!1(!($)-&1(1&8
G)*&! &)*51#! 2-)(! "#$*'-.5-'! 7('(! (!
"#67'&&$)4#! 1(! -$*&'2&$34#! %56#';!
$#6&(1(6&$*&;! #)! ()7&"*#)! (! *&'! &6!




Y&"#6&$1(H)&! (! '&(:-<(34#! 1&! &)*51#)!
95&! (56&$*&6! #! $02&:! 1(! &2-1b$"-(;!
&)7&"-^"(6&$*&! &$)(-#)! ":0$-"#)! (:&(*]'-#)!
7('(!6&1-'!(!&/&"*-2-1(1&!1(!-$*&'2&$34#!%56#'!




A8! W#)+! U8! c24#( ! 82*! 5)5*9! %)! ')^-*]!
Uma revisão literatura.! S&$)('! &$/&'68!
?@@aMA@P?Q ?HAm8!
?8! F5*"%&'! Uu;! \#"%*&'6($! WO;! v(,$&'!
N8! `5')-$,! _$*&'2&$*-#$)! N:())-^"(*-#$!
P`_NQ8! L-j*%! G1-*-#$8! O-))#5'- ! G:)&2-&'!
U&(:*%!L"-&$"&);!?@AB8
B8! N#$"&:%#! _$*&'$("-#$(:! 1&! G$/&'6&-'#)8!
PN_K!? !P9)'',/6)RU#!N%"*(%)6,#%)9!5)()!
a Prática de Enfermagem - Versão 2. 
=#5'&)! !=5)#1-*("*(;!?@AA8
T8! W#)+!UOV8!Resposta humana ao humor: 
humor como resposta humana. =#5'&) !
=5)#"-b$"-(M!?@A@8 
X8! N&'5::#! WDLF;! N'5<! \D=O8! Y("-#"0$-#!
":0$-"#!&!7&$)(6&$*#!"'0*-"#8!Rev. latino-
am. enferm.?@A@MAmPAQ A?THs8
a8! f"%#(! O_Y8! U56#'! *&'(7+5*-"#8!
G:! %56#'! '-)(! R! )#$'-)(! PUYLQ! R! )5!
(7:-"("-]$!&$! :()!5',&$"-();! &6&',&$"-()!
R!"5-1(1#)!"'0*-"#)8!SE,-$()&$/&'5',8"#68!
?@@sMAPTQ ! AAHa8! \-)7#$02&:! &6 ! %**7 gg
www87(,-$()&$/&'5',8"#6g'&2-)*()g?@@sg
1-"-&6.'&g%56#'*&'(7&5*-"#871/
d8! t)&! OOx;! =#! DSu;! N%&$,! t=x;! N%($!
Guu;! N%($!DUx;! N%5$,! ULv8! U56#'!
*%&'(7R ! '&:-&2-$,! "%'#$-"! 7(-$! ($1!




s8! W#)+! U8! U56#'! $#)! "5-1(1#)! 1&!






N;! S&*'(6(:(! =;! N#*&)*(! \! &*! (:8! L*'&))!
moderating effects of positive emotions: 
&j7#)5'&! *#! %56#'#5)! 6#2-&)! 15'-$,!
%&6#1-(:R*-"! )&))-#$)! 1&"'&()&)! .:##1!







AT8!y&)&:l(! =;! L"%&'6&'! WD;! O('*-$! YD;!
y&'$#$! SD8! =(5,%*&'! ($1! '&)-:-&$"R ! (!
.&%(2-#'(:!,&$&*-"!)*51R!#/!%56#'!)*R:&)!
($1! 6&$*(:! *#5,%$&))8! tw-$! '&)! %56!
,&$&*8!?@A@MABPXQ TT?cTs8
AX8!N'(w/#'1!LD;!N(:*(.-($#!`W8!S'#6#*-$,!
&6#*-#$(:!w&::H.&-$,! *%'#5,%! *%&!5)&! #/!





Ad8!u5-7&'! `D;! =&-*&! D8! S&')#$(:-*R!
-67'&))-#$)! ())#"-(*&1! w-*%! /#5'!
1-)*-$"*! %56#'! )*R:&)8! L"($1! >! 7)R"%#:8!
?@A@MXA AAXc??8
